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Известно, что в жизни мусульман религия занимает особое место. 
Помимо духовно – этических норм, 
в отличии от других религий, Ислам 
содержит гражданско-политические 
основы, регулирующие все стороны 
жизни мусульман.
В шариате,содержащем в себе ком-
плекс юридических законов,сведены 
в единую систему законы, регулиру-
ющие хозяйственную жизнь, нормы 
морали и этики,мусульманские обря-
ды верующих и порядок жизни всей 
мусульманской общины. Подробно 
излагаются запреты,перечисляются 
дозволенные, одобряемые и порицае-
мые поступки. Источниками шариата 
являются Коран и сунна.
Однако своеобразная «упертость» 
последователей Ислама в священную 
книгу Коран, зачастую вызывает раз-
дражение у остальной части общества. 
Чтобы способствовать взаимопонима-
нию народов, населяющих Российскую 
Империю, чтобы снять существующую 
отчужденность между Западом и Восто-
ком и не допускать несправедливостей 
по отношению к Исламу и его последо-
вателям, многие передовые обществен-
ные деятели в начале XX столетия, об-
ратились к более глубокому изучению 
вопросов религии. 
В статье «Европейцы об Исламе»1 
- Дж. Гаджибейли приводит доводы 
французского ученого М. Филлипата, 
полагающего, что изучение Ислама 
необходимо для европейцев по следу-
ющим 4-м пунктам,
1) интерес представляемый док-
триной Ислама
2) его распространение и место, 
занимаемое им среди других
3) интимная связь,существующая 
между духовным и религиозным,
4) его начала
К сожалению, Ислам переживал 
тогда трудные времена. Экономиче-
ская и политическая экспансии Вос-
тока Западом породили противоречия 
и в духовной жизни мусульман. Неко-
торые прогрессивные, образованные 
мусульмане обрушились на религию с 
упреками, видя в ней основную при-
чину отсталости своего народа. Дж. 
Гаджибейли никогда не рассматри-
вал историю, культуру своего народа 
в отрыве от религии. Поднимая свой 
голос протеста против проявлений 
ограниченности и некомпетентности 
некоторых лиц, «искажающих чистое 
учение Пророка», против религиозно-
го фанатизма. Он призывал к береж-
ному и внимательному отношению к 
религии, усматривал в ее основах ис-
точник духовных ценностей, способ-
ствующих духовному росту человека. 
В религиозных постулатах Ислама 
Дж.Гаджибейли находил много цен-
ного и полезного для современного 
человека, призванных служить для со-
вершенствования человеческой жиз-
ни, как духовной так и материальной. 
В своих многочисленных статьях, на 
примерах из жизни он старался про-
демонстрировать созидательные и гу-
манистические начала заложенные в 
этом учении.
В свою очередь оболваниванию 
масс, способствовало недостойное 
поведение некоторых служителей 
Ислама, злоупотреблявших доверием 
и простодушием верующих масс, а 
также излишняя демонстративность 
при соблюдении некоторых мусуль-
манских адатов и обрядов. Особенно 
резкой критике подвергался широко 
распространенный среди мусульман 
– шиитов, обряд «Шахсей – Вахсей», 
связанный с соблюдением траура по 
погибшему имаму Гусейну.
Шествия в дни Мохаррема, сопро-
вождаемые телесными повреждения-
ми и самоистязаниями, вызывали мас-
су порицаний со стороны прогрессив-
ной интеллигенции, а у посторонних 
зрителей по словам Дж. Гаджибейли, 
«Культура проникнутая атеизмом представляет 
собой большое зло для человечества».
А. Шаиг
1  «Каспий»-1915, № 147
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чувство жалости к мусульманам и со-
знание собственного превосходства».2
В журнале «Молла Насреддин» си-
стематически помещались едкие пам-
флеты и карикатуры на духовенство 
и некоторые мусульманские обряды, 
в частности, «Шахсей – Вахсей». Од-
нако к ожидаемым результатам они 
не приводили. Сатира на религиоз-
ную тему раздражало полуграмотное 
духовенство, которое сплачивалось в 
противостоянии против новых явле-
ний жизни, настраивало народ против 
интеллигенции и усматривало в этом 
посягательство на самое святое. 
Зная, насколько глубоко укоре-
нился в сознании масс обряд «Шах-
сей – Вахсей» и с целью снять на-
пряженность вокруг него,обосновав 
поведение мусульман-шиитов в дни 
Мохаррема, Дж.Гаджибейли решил 
обратиться к предистории этой цере-
монии поместив на страницах г. «Ка-
спий» две статьи - «Мухаррем близок» 
и «Ашура», где в понятной доступной 
форме рассказал историю трагической 
гибели семьи Пророка и о последстви-
ях, которые оказали эти события на 
жизнь мусульман.
Рассказанная без прикрас правди-
вая история предательского убийства 
– внука Мохаммеда и сына Али–имама 
Гусейна и 72 его близких и родствен-
ников, произошедшая 1200 лет назад 
в Мессопотамии в местечке Кербала, 
не могла оставить равнодушным даже 
самого беспристрастного читателя.
Ничего не имея против поминове-
ния памяти погибших, Дж. Гаджибей-
ли отмечал лишь, что превращение 
траура по погибшим в чисто «внеш-
нюю церемонию, без внутреннего 
содержания, умоляет значение добро-
вольной кончины Имама».3
В истории Ислама многие Имамы 
были убиты насильственной смертью, 
однако траур по «кербелинским муче-
никам» соблюдался с неослабеваемым 
рвением вот уже столько столетий. 
Проводя параллель между событиями 
давно минувших лет и современно-
стью, Дж. Гаджибейли писал: «Оче-
видно в обстоятельствах кончины 
Имама Гусейна кроется что-то такое, 
что придает ей такое величие и по-
селяет в душу последователей Исла-
ма такое почитание. Это священный 
мотив жизни, ради которого и теперь 
миллионы людей жертвуют собой. 
Это право,достоинство и свобода че-
ловека, ради чего Имам Гусейн добро-
вольно пожертвовал собой и жизнью 
своих детей ,брата и родных».4
Отвергнув гнусное предложение 
Йезидовских убийц, предлагавших 
признание власти узурпатора, ценой 
сохранения жизни и благополучия 
близких, Имам обрек себя и своих 
родных на мученическую смерть, ибо 
желал, чтобы этот поступок навсегда 
остался в памяти его последователей, 
как знак святости прав и свободы че-
ловека от произвола и насилия, как 
знак непокоренности.
Развернувшаяся впоследствии на-
ционально – освободительная борьба 
мусульманских народов еще раз под-
твердила, что дух борьбы за утверж-
дение своих прав, за свободу и равен-
ство среди других народов все еще 
жив в их душах.
Умение сплачиваться перед ли-
цом грозящей опасности мусульмане 
России продемонстрировали и в годы 
Первой Мировой войны. 
Обращаясь к достоинствам Ис-
ламской религии, в статье «Рамазан 
наступил», Дж. Гаджибейли раскры-
вает суть еще одного, не менее важно-
го культового праздника, занимающе-
го в жизни мусульман значимое место 
и служащего инструментом духовного 
роста.5 
Как известно мусульманский пост 
предписывает верующим 30-дневное 
воздержание. Вскользь упомянув о 
физическом воздержании, предпола-
гающем отказ от еды и питья от вос-
хода до заката солнца, преследующем 
чисто гигиеническую цель, он под-
робно останавливается на моральной 
стороне воздержания, не менее насто-
ятельно предписываемого Кораном. 
Распространение поста на духовную 
область, воздержание от дурных мыс-
лей, от дурных поступков, обуздание 
греховных желаний и наклонностей, 
призваны были, по мнению Дж. Гад-
жибейли, облагородить человеческую 
душу, воспитать волю и благородный 
характер, научить терпимости, вну-
шить человеку чувство милосердия и 
доброты. 
Раз в год в течении 30 дней каждый 
правоверный мусульманин имеет воз-
можность познать чувства и желания 
голодных и бедняков, укрепить до-
брую волю и возможно пересмотреть 
свои деяния, отдавая предпочтение 
только положительным,богоугодным.
Для обывателя было весьма интересно 
и полезно взглянуть на учение Ислама 
с точки зрения близкого им по обра-
зованию, прогрессивного мусульма-
нина, рассматривающего эту религию 
и ее учение, как глубоко человечную, 
гуманную и воспитательную.
В статьях «Мовлуд», «Новруз 
байрам», «Курбан байрам», «Рама-
зан наступил» Дж. Гаджибейли дает 
краткие познавательные справки, зна-
комящие читателя с историей проис-
хождения праздников и их значения, 
и заодно призывает своих единовер-
цев не забывать о богоугодных делах, 
активно принимать участие в благо-
творительных актах, предписанных 
каждому правоверному мусульманину 
Кораном. Мусульманские праздни-
ки, служащие для оказания широкой 
благотворительности нуждающим-
ся и бедствующим, использовались 
в годы политических катаклизм и 
войн.Фитра, Курбан байрам, Рагаиб, 
многочисленные эхсаны и другие ис-
точники, служащие для обеспечения 
страждущих, изобилующие в учении 
Ислама, при умелом использовании 
были существенным подспорьем как 
для своих единоверцев, так и для всех 
попавших в беду сограждан, и в свою 
очередь бесспорным свидетельством 
о заложенных в этой религии, обще-
человеческих ценностей. 
«Нет удовольствия выше того, 
когда доставляешь радость свое-
му ближнему - это аксиома каждо-
го учения,каждого народа»6 - писал 
Дж.Гаджибейли в дни Новруз-байрама, 
2  «Каспий»-1915, № 247
3  «Каспий»-1915, № 233
4  «Каспий»-1915, № 233
5 «Каспий»-1915, № 50
6 «Каспий»-1915, № 34
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призывая помочь беженцам из Батум-
ской и Карской областей. «Долг каж-
дого мусульманина прийти на помощь 
страдающим,приютить,накормить 
осиротелых,помочь раненным»7 - тако-
вы по мнению Дж. Гаджибейли осно-
вы морали Ислама и его учения. «Не-
счастный человек не должен иметь ни 
особой касты, ни особого сословия, ни 
вероисповедания, ни национальности. 
На него должны смотреть,как на чело-
века – брата, попавшего в бедствие и 
ишущего сострадания и милосердия у 
себе подобных»8 таковы основы морали 
самого Дж. Гаджибейли. 
Как уже отмечалось, в годы Первой 
Мировой войны наблюдался небыва-
лый подъем патриотического духа и со-
знательности среди мусульман России. 
Несмотря на объявленную Турцией 
Фетву, мусульмане России, все как один 
встали на защиту Отечества, доказав на 
деле, что «все интересы и связи рассо-
вые, племенные, родственные, религи-
озные и прочие меркнут перед одной, 
единственно значимой и ценной - обще-
государственной». Этот факт для Дж. 
Гаджибейли было отрадно подчеркнуть 
еще и за то, что Царские чиновники все 
еще продолжали делить народы России 
по религиозной принадлежноати, видя 
во всех мусульманах неблагонадежный 
элемент, твердя о «инородческом заси-
лии» и угрозе «панисламизма», в лю-
бом культурном проявлении мусульман 
видели «государственную опасность».
Мусульмане Кавказа не являлись 
военнообязанными, воинскую повин-
ность они отбывали денежным нало-
гом. Несмотря на опасения Царских 
чиновников о возможной помощи Рос-
сийских мусульман своим Турецким 
единоверцам,мусульмане России оста-
лись верны своему Отечеству. Добро-
вольные отряды из числа мусульман 
образовали целую дивизию, отличив-
шуюся в боях храбростью и мужеством.
Впоследствии в 12–ти номерах в г. «Ка-
спий» Дж.Гаджибейли опубликовал 
перепечатку из «Русских ведомостей», 
куда вошли списки имен отличившихся 
в боях воинов и офицеров мусульман.
В дни «Курбан байрама» было вне-
сено предложение отправить шкуры 
жертвенных животных на обеспечение 
воюющих солдат теплой одеждой. Эта 
идея была подхвачена самой широкой 
массой мусульманской общественно-
сти. Таким образом, один Баку предо-
ставил фронту несколько десятков ты-
сяч овчин, а это значит, что столько же 
христианских солдат пожертвованиями 
своих мусульманских собратьев были 
защищены от другого врага – зимних 
холодов. Можно назвать массу приме-
ров ,свидетельствующих о сознатель-
ной и бескорыстной помощи мусуль-
манской части населения Российскому 
государству в годы Первой Мировой во-
йны. Мусульманскими богачами были 
ассигнованы крупные суммы денег, за-
городные дома и дачи предоставлены 
раненым солдатам. Открывшееся зда-
ние мусульманского благотворительно-
го общества было отдано также нуждам 
общечеловеческим-под лазарет. 
Если все эти благородные поры-
вы были вполне объясними, как акт 
доброй воли сознательной части на-
селения, то заслуживает внимания по-
ведение мусульман считавшихся тем-
ной массой, которые незамедлительно 
пришли на помощь семьям русских 
переселенцев, главы которых были 
призваны на фронт,предлагая свои да-
ровые услуги по уборке урожая. 
Не остались в стороне и мусуль-
манки, проявив небывалую политиче-
скую зрелость. «Хоть чем – нибудь!»9 
- стал их девиз. Они собирали пожерт-
вования, шили белье для раненых сол-
дат. На беду Отечества откликнулись 
все мусульмане России, населяющие 
ее необъятные территории, проявив 
беспримерное единство перед лицом 
грозящей опасности, еще раз доказав 
верность, надежность и гуманизм.
Об этих и других проявлениях до-
брой воли, свидетельствующих об от-
зывчивости и сознательности мусуль-
ман, неустанно сообщал Дж. Гаджи-
бейли на страницах газеты «Каспий». 
Однако оскорбительное выраже-
ние «инородец» продолжало тяготеть 
над ними.Поэтому неудивительно, что 
лозунги провозглашенные Временным 
правительством вскоре после сверже-
ния Царской власти ,гласящие о еди-
нении народностей, отмене всех огра-
ничений на вероисповедания, о едином 
гражданстве нашли широкий отклик .
Дальнейшие события показали об-
манчивость этих лозунгов. В 1919 г.в 
составе делегации от лица образовав-
шейся Азербайджанской Демократи-
ческой Республикики Дж.Гаджибейли 
уезжает на Версальскую Мирную кон-
ференцию. Падение Республики под 
натиском частей Красной Армии не 
позволило Дж.Гаджбейли вернуться 
на Родину. Однако он никогда не терял 
связи с ней.Сохраняя верность своим 
принципам, продолжая служить сво-
ему народу, Дж. Гаджибейли продол-
жил свою деятельность и в эмиграции. 
Оставив богатое наследие на стра-
ницах известных французских жур-
налов и газет,став членом старейшего 
центра французских ориенталистов 
«Сосе Азотюжи» и выступая там с до-
кладами, Дж. Гаджибейли посвятил 
свой труд сближению западных чита-
телей, исследователей с азербайджан-
ской литературой и искусством, геро-
ическим прошлым своего народа. 
Тема религии и образ жизни сво-
их далеких единоверцев продолжали 
волновать его и в эмиграции. Итогом 
многолетних исследований явился труд, 
вышедший в Мюнхене, в Институте 
изучения СССР - «Антиисламская про-
паганда и методы ее ведения в Азер-
байджане», где в последовательной и 
подробной форме была дана картина 
религиозной травли в 20-30–х годах. 
Итак, можно заключить, что Дж. 
Гаджибейли являясь высокообразо-
ванным человеком, приобщившимся 
к знаниям европейской цивилизации, 
всегда высоко чтил религию, как ис-
точник духовного, культурного разви-
тия народов. Его деятельность за ру-
бежом не менее многогранна и являет-
ся объектом других исследований.
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